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RESUMEN 
El estudio tiene como objetivo general determinar las "Condiciones Laborales y 
Calidad de vida de mototaxistas del consorcio Los Chasquis, Comas -Lima, 2017". 
El método de investigación fue cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño no 
experimental, de corte transversal. Población conformada por 50 mototaxistas que 
cumplieron los criterios de selección. Los resultados muestran que la totalidad de 
los mototaxistas son del sexo masculino; el rango de la edad predominante es de 
31 a 59 (68%), el 38% son convivientes .E1 grado de instrucción predominante es 
secundaria completa (54%) y el 60% pertenece a la Región de la Costa. El 34 % de 
los mototaxistas desempeña su trabajo por más de 10 años, un 58% cumple una jornada 
laboral de más de 12 horas y el 92% trabaja de forma diaria .Están expuestos a riesgos 
físicos como el calor (98%), ruido (92%), radiación solar (94%) y vibraciones (9270).En 
relación a riesgos químicos, al polvo (80%), ácido de batería (74%) y vapores de gasolina 
(56%). Respecto a los riesgos ergonómicos laboran con una postura sentado encorvado 
(10070).Un 90% considera que su trabajo es riesgoso. El 100% no usa medidas de 
protección .La Calidad de vida relacionada a la salud es baja, expresada en 2 dimensiones 
generales Salud física (45,7 %) y Salud mental (41.9%).Se concluye Rue los mototaxista 
realizan su jornada laboral sometidas a horas de trabajo prolongadas, exposición a 
diferentes riesgos ocupacionales entre ellas físicas, químicas, ergonómicas, 
psicológicas, sin utilizar medidas de protección .Su ingreso mensual es de dos 
sueldos mínimos aproximadamente. La calidad de vida percibida por los 
trabajadores es baja principalmente en las dimensiones de rol emocional, función 
física, rol físico, función social, salud mental y la vitalidad. 
Palabras clave: Condiciones laborales, calidad de vida, mototaxistas. 
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ABSTRACT 
The general objective of the study is to determine the "Labor Conditions and Quality 
of Life of motorcycle enthusiasts of the consortium Los Chasquis, Comas -Lima, 
2017". The research method was quantitative, descriptive, non-experimental, cross-
sectional design. Population formed by 50 mototaxistas that met the selection 
criteria. The results show that all mototaxis are male; the predominant age range is 
31 to 59 (68%), 38% are cohabiting. The predominant degree of education is 
complete secondary (54%) and 60% belongs to the Coast Region. 34% of 
mototaxistas work for more than 10 years, 58% work more than 12 hours and 92% 
work on a daily basis. They are exposed to physical risks such as heat (98%), noise 
(92%), solar radiation (94%) and vibrations (92%). In relation to chemical risks, dust 
(80%), battery acid (74%) and gasoline vapors (56%). Regarding ergonomic risks, 
they work with a stooped (100%) posture. 90% consider their work as risky. 100% 
do not use protective measures. Health-related quality of life is low, expressed in 2 
general dimensions Physical health (45.7%) and mental health (41.9%). exposure 
to different occupational risks including physical, chemical, ergonomic, 
psychological, without using protective measures. Your monthly income is of two 
minimum salaries approximately. The quality of life perceived by workers is low 
mainly in the dimensions of emotional role, physical function, physical role, social 
function, mental health and vitality. 
Key words: Working conditions, quality of life, and mototaxistas 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
La persona requiere satisfacer necesidades básicas como la 
alimentación, vestido, vivienda, educación, entre otras, para poder hacerlo 
trabaja de manera que produzca bienes o servicios que generen ingresos 
para su sustento y el de su familial. Hace dos décadas, surgieron diversas 
ocupaciones en las actividades laborales ,entre las más conocidas se 
encuentra el transporte público de forma diferente como es el mototaxismo, 
que permite generar ingresos económicos a las personas para satisfacer en 
gran medida sus necesidades y mejorar su calidad de vida2, entendida como 
la percepción de una persona sobre su posición en la cultura y sistema de 
valores en que vive en relación con sus objetivos, expectativas, valores y 
preocupaciones( OMS)3. 
El mototaxismo en muchos países del mundo como Japón, España, 
Bolivia, Holanda, India, México, Cuba, Perú, Francia, China, Italia, Nicaragua 
y Alemania, es utilizado como medio a veces de movilidad; además para el 
turismo4. Esta actividad cotidiana, permite trasladar al usuario'a distancias 
cortas en una motocicleta de tres ruedas y con techo 5, sea de manera 
formal e informal. A nuestro país llega en los años 80, extendiéndose sobre 
todo en la selva peruana y en Lima en los años 906- 
Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
en el año 2010 de las más de 80 mil mototaxis que circulan en Lima, más 
de 60 mil lo hacen de manera informal, y casi la mayoría carecen de licencia 
municipal y del certificado de revisiones técnicas; lo que constituye un riesgo 
para las personas que utilizan ese medio de transporte. De los 76 mil 
accidentes de tránsito ocurridos en el año 2013, 7 mil 600 fueron 
ocasionados por mototaxis7. Este cifra se incrementó el 2016 a 400 mil 
mototaxis a nivel nacional, de ellos la mitad corresponde a la ciudad de Lima 
y los demás ciudades del país (especialmente en Ica, Juliaca, Cajamarca y 
en casi toda selva) 8. 
Los riesgos a que estan expuestos estos trabajadores, son mOltiples, asi lo 
comprob6 un estudio en Colombia que dada la particularidad de su dinamica 
laboral los mototaxistas se ven expuestos a realizar cambios en sus horarios de 
alimentacion con horas de ayuno prolongado, exposiciOn de la piel a los rayos 
solares, alteraciOn de sus horas de suerio, mantener posiciones incorrectas par 
muchas horas, realizar movimientos repetitivos como giros bruscos, irritabilidad, 
estres y sedentarismo9. Su ingreso mensual es variable y dependera del niimero 
de horas trabajadas, lo que indudablemente podria traer mayores repercusiones 
en su estado de salud19- 
En cuanto el perfil de este trabajador, es generalmente de sexo masculino, 
con una edad menor a 30 arms y que no lograron terminar sus estudios de 
formacion secundaria muchos de ellos. Asimismo, se conoce que un 53.8% tiene 
una afectacion en su salud, contexto que se agudiza at no contar con un seguro de 
salud11.Ante esto las autoridades han querido brindar mejoras para esta realidad, 
existe proyecto de ley para que ellos cuente con un seguro social, sin embargo, 
aun no ha sido aprobado. 
El concepto de Calidad de vida (CV) adopta distintos sign ificados, de manera 
filosofica es todo lo que mejora la vida de una persona, por otro lado es el bienestar 
todas las dimensiones del cuerpo, asi como mantener adecuadas relaciones 
interpersonales. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad la calidad de vida es 
un tema principal de la sociedad.12 
El origen de la calidad de vida relacionada con la salud que tambien recibe 
el titulo de estado de salud o funcional, es un elemento de la CV generado por su 
estado de salud y la subjetividad de los individuos en cuento a ella. Para que una 
persona pueda realizar su trabajo de manera adecuada debe mantener una alta 
percepci6n de calidad de vida. 13 
Frente a la situacion descrita se desarrollo el presente estudio considerando, 
que el trabajo que caracteriza al mototaxista lo conlleva un estado de 
vulnerabilidad, en el cual su salud puede verse afectada de manera significativa, 
11 
por el tipo de trabajo que desarrollo , a ello se suma que no cuentan con seguridad 
social. 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Segun Tena S. en Estres y calidad de vida en conductores de la ETS: 
Metropolitano y de una empresa de Lima, 2015. Estudio no experimental del 
diserio descriptivo comparativo correlacional, encontro niveles bajos de 
estres en los conductores del Metropolitano y tendencia al estres en los 
conductores de la empresa de Lima Sur, en cuanto a la segunda variable 
C.V., se hallo niveles de tendencia a la buena calidad de vida en conductores 
del Metropolitano y niveles de mala calidad de vida en los conductores de la 
empresa de Lima Sur. Conclusiones: Se encontrO diferencias 
estadisticamente significativas en la valoracion hacia el estres y la calidad 
de vida segun la gestion laboral y una relacion significativa e inversa entre la 
escala calidad de vida y las subescalas hogar — bienestar, educacion y ocio, 
y salud9. 
SegOn Vigil Y, 	en Condiciones de trabajo y enfermedades 
ocupacionales de los conductores de transporte pUblico urbano de Lima 
Metropolitana, 2013. , en un estudio descriptivo, encontrO que la relacion 
entre condiciones de trabajo y enfermedades ocupacionales no es 
significativa, en tanto que, las condiciones laborales no son adecuadas para 
el desemperio laboral. Asimismo, las enfermedades ocupacionales mas 
frecuentes son las osteomusculares, especificamente en la zona lumbar y 
cervical. Conclusiones: Existe una relacion no significativa entre las 
condiciones de trabajo y la presencia de sintomas de enfermedades 
profesionales en los conductores de la empresa de transporte pCiblico 
ETUPSA 73-A14. 
Mallma A, Rivera K, Rodas K y Farro G en el estudio Condiciones laborales 
y comportamientos en salud de los conductores de una empresa de transporte 
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público del cono norte de Lima ,2013.Estudio descriptivo de corte transversal, 
encontró que el 97% de conductores son de sexo masculino, el 26,5% trabaja más 
de 12 horas diarias, y están expuestos a agentes físicos como ruido 99,2%, 
alérgenos como humo 98,5%. En relación a comportamientos en salud el 59% no 
duerme las 8 horas, el 61,4% declara realizar alguna actividad física, el 14,4% fuma 
y el 53,8% considera que su alimentación no es saludable. Conclusiones: el 97% 
de conductores son de sexo masculino, el 26,5% trabaja más de 12 horas diarias, 
y están expuestos a agentes físicos como ruido 99,2%, alérgenos como humo 
98,5%. En relación a comportamientos en salud el 59% no duerme las 8 horas, el 
61,4% declara realizar alguna actividad física, el 14,4% fuma y el 53,8% considera 
que su alimentación no es saludable15. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
Los investigadores Hinestroza M, Toro M, y Ramírez M. Condiciones de 
Salud y Trabajo de los Mototaxistas en Palmira, Colombia, 2015. Estudio 
descriptivo cuantitativo de corte transversal. En el cual la totalidad de los 
mototaxistas transportan pasajeros, 89% entrega mensajería: 86% distribuye 
domicilios y el 56% transporta carga. Llevan en promedio cuatro años en el oficio, 
trabajando preferiblemente en la jornada diurna, doce horas al día, seis días a la 
semana. El 44,4% presentan enfermedades comunes, el 24% presentan 
enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, se detectó hipertensión en 
el 4,8% y enfermedades del sistema musculo esquelético en el 47,5%. El 30,6% de 
los mototaxistas se han accidentado. Conclusiones: Los mototaxistas del Municipio 
de Palmira se encuentran en condiciones de vulnerabilidad propias de un oficio 
informal como son horarios extendidos de trabajo, para obtener unos ingresos 
similares al salario mínimo legal vigente, por trabajo realizado. Éstos se encuentran 
expuestos a factores de riesgo físico y ergonómico16. 
Asimismo Brito J. en su tesis Calidad de vida y aspecto del trabajo de 
mototaxitas, Brasil ,2013. Demostró que los mototaxistas con alto control presentan 
una mejor percepción de la calidad de vida en el dominio psicológico; aquellos con 
alto demanda psicológica mostró una mejor percepción de la calidad de vida en 
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dominios relaciones sociales y medio ambiente; los que tienen una gran demanda 
y trabajo activo mostró una mejor percepción de la calidad de vida en los campos 
relaciones sociales y medio ambiente. Se mostró una prevalencia de la capacidad 
para trabajo moderado / bueno y esta asociación con el dominio físico de la calidad 
la vida. Conclusiones: Es necesario para priorizar acciones de educación sanitaria 
de políticas públicas y para reducir al mínimo la exposición a factores que inciden 
negativamente en la capacidad de trabajar y contribuir a la mejora de la calidad de 
vida y la fuerza de trabajo mototaxi17. 
Castillo I, Galarza H. y Palomino H. Condiciones de trabajo y salud de 
mototaxistas Cartagena — Colombia, 2013. Estudio descriptivo. En el cual 
participaron en el estudio 423 moto-taxistas, 97.9% (414) son hombres. El 
46.3 % (196) son bachilleres y el 2.1% (9) han finalizado estudios 
universitarios. En cuanto a las condiciones de trabajo y salud, el 54.8% (232) 
manifestaron ser trabajadores independientes propietarios de las motos. El 
18.2% (77) aseguro estar expuesto a ruido ,elevado, 40.7% (173) debe 
trabajar con lluvia, 91% (385) respira polvos y humos durante la realización 
de su trabajo. La mediana de horas diarias laboradas es TO. El 53.7% (227) 
aseguraron no tener ningún tipo de afiliación a seguridad social; El 74.7% 
(316) consideran que su trabajo afecta su salud. Conclusiones: El 
mototaxismo, es el tipo de trabajo informal más común en la ciudad de 
Cartagena. Los trabajadores no cuentan con afiliación al sistema general de 
seguridad social en salud, y trabajan en condiciones que ponen en riesgo su 
salud18. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Trabajo 
Para la Organización Internacional del Trabajo (01T), el trabajo es el 
conjunto de actividades humanas, que reciben remuneración o no, que van 
a producir bienes o servicios en una economía, para satisfacer las 
necesidades de una comunidad y proporcionen los medios de sustento 
esenciales para los individuos. Asimismo alude al trabajo como aquel que 
se efectúa a cambio de un jornal, sueldo, comisiones, pagos a destajo o 
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pagos en especie sin importar la relacion de dependencia (si es empleo 
dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo)19. 
1.3.2. Mototaxismo 
Esta modalidad de transporte aparece en Tailandia en los afios 1950, 
solucionando la demanda de los ciudadanos de una manera mas economica, 
abarcando como contexto que despues de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad 
de combustible era restringida y de costo elevado. En 1970, en Asia ya se 
empezaban a fabricar las mototaxis, debido a la aceptaciOn que tuvo.2° 
En 1980, el Peru se transform° en el pals pionero en America Latina en 
acoger las mototaxis, ya que se adaptaba a los diferentes tipos de geografia del 
pals, principalmente en ciudades como Iquitos, Pucallpa o Puerto Maldonado. En 
la actualidad, la fabricacion de las mototaxis se da en el pals, convirtiendolo en el 
media de transporte mas usado en la mayoria de provincias.21  En Lima existen mas 
mototaxis que en todas las provincias juntas, porque son usadas como medio de 
transporte desde la casa hasta el paradero diariamente .22  
1.3.1. Mototaxi 
Los mototaxis o motocarros son vehiculos de 3 ruedas con un 
compartimiento en la parte delantera para el conductor y un asiento trasero para 
dos pasajeros. Se ubica en la clase de trasporte pOblico alternativo, legalizado bajo 
ciertas nomas que restringen el libre transit° por vias principales de las ciudades23. 
Las ventajas del mototaxi son: Rapidez, ahorro de tiempo y dinero, vehiculo ligero, 
rapid° y facil de estacionar, el usuario puede recorrer trayectos en menor tiempo; y 
las desventajas: inseguridad del viaje, carecen de maletero y muchas veces no 
tienen parada de espera24. 
1.3.2. Perfil del mototaxista 
Las caracteristicas o perfil que exhiben los mototaxistas son diversas para la 
Secretaria Tecnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao, el perfil del 
conductor de un mototaxi, es un: "Adulto joven menor de 28 afios, sin carga familiar, 
que no ha terminado su educaciOn secundaria, excluido del mercado laboral, 
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obstaculizado por su carencia de empleos e ingresos y que posiblemente haya sido 
este ultimo el mas importante para decidirse a ser un operador de mototaxis"25. 
1.3.4.1. 	Perfil sociodemografica del mototaxista 
Un estudio de Colombia describe el perfil sociodemografica del mototaxista (26) 
• Sexo: La mayoria de los mototaxistas es de sexo masculino con un porcentaje 
superior al 90%. 
• Edad: La poblaciOn oscila entre los 18 y 65 afios, aunque de ellos, el 30% 
comprende edades de 18 y 24 arios, el 21% de 25 y 29 afios con una proporciOn 
menor. 
• Estado civil: Esta actividad es desarrollada mayormente por solteros y personas 
con relaciones maritales (casados o convivientes). La diferencia entre ellos son las 
horas de trabajo diarias segun sus responsabilidades. 
• Estudios: La cuarta parte de mototaxistas han realizado estudios superiores 
(tecnicos y universitarios), pero no han logrados ubicarse en actividades acorde a 
su profesi6n y el porcentaje restante no concluye estudios primarios, ni 
secundarios. 
• Salud: Se observa que el 44,4% presentan enfermedades comunes, el 24% 
presenta patologias relacionadas con el aparato respiratorio, hipertensiOn en el con 
un valor menor del 5 % y enfermedades del sistema musculo esqueletico en el 
47,5%. El 31% de los mototaxista han sufrido un accidente dentro de sus horas de 
labor. En Peru no cuenta con un seguro de salud, pero si hay un proyecto de ley 
que aCin no esta aprobado. 
1.3.5. Condiciones laborales 
Referenda a las condiciones en las que desarrolla su trabajo, los 
mototaxistas, estas aluden a la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre 
otros factores que incurren en el bienestar y la salubridad del trabajador27.En la 
dinamica laboral que desarrollan los mototaxistas destacandose en cuanto al: 
• Tiempo 
o Antiguedad en el Trabajo Actual: Es el tiempo durante el cual una persona ha 
estado laborando de manera permanente, para el mismo oficio, 
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independientemente de los cambios de puesto o funciones que haya tenido dentro 
de la misma. En el caso de los trabajadores que realizan actividades ciclicas o 
estaciOnales, se considera que no han interrumpido su relacion con la unidad 
economica si estos declaran haber trabajado sOlo algunos meses al afio durante 
dos o mas afios consecutivos para la misma unidad econ6mica. Estudios realizados 
demuestras que la mayoria de mototaxistas desemperiaba esta actividad desde por 
mas de 4 afios. 28 
• Horario 
Numero de horas, que normalmente labora la poblaciOn ocupada en su 
trabajo principal. Generalmente el tiempo que dedican estos trabajadores para la 
prestaciOn de sus servicios va a depender de la cantidad de ingresos que desee 
obtener para suplir sus necesidades, siendo los turnos mariana, tarde y noche. 29 
• Exposicion a riesgos 
Los trabajadores estan expuestos a diferentes agentes tales como: 
0 Fisicos: Implican un intercambio rudo de energia entre el individuo y el 
ambiente, en una proporcion mayor a la que el organismo bsta capacitado de 
soportar, entre los mas importantes se citan: Ruido, vibraciOn, temperatura, 
humedad, ventilacion, presion, iluminaciOn, radiaciones no ionizantes (infrarrojas, 
ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama) 30. 
0 Quimicos: Son sustancias organicas, inorganicas, naturales o sinteticas que 
pueden mostrarse en diferentes estados fisicos, con efectos irritantes, corrosivos, 
asfixiantes o tOxicos y en medidas que tengan posibilidades de dafiar la salud las 
personas que entran en contacto con ellas. Se clasifican en: gaseosos, vapores y 
particulados. 
a) Gaseosos: Sustancias constituidos por moleculas ampliamente dispersas a la 
temperatura y presiOn ordinaria (25°C y 1 atmosfera) ocupando todo el espacio que 
lo contiene. Ejemplos: Gases: Monoxido de Carbono (CO), Dioxido de Azufre 
(S02), DiOxido de NitrOgeno (NO2), Cloro (Cl2). 
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b) Vapores: Productos volátiles de Benzol, Mercurio, derivados del petróleo, 
alcohol metílico, otros disolventes orgánicos. 
c) Particulados: Constituidos por partículas sólidas o líquidas, que se clasifican 
en: polvos, humos, neblinas y nieblas31  
o Ergonómicos: Aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 
adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 
Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 
herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, 
así como posturas y movimientos inadecuados que acarrean como consecuencia 
fatiga física y lesiones osteomusculares32.Se menciona tales como ambiente, 
monotonía o repetitividad, automatización, ritmo de trabajo y pausas del trabajo. 
o Psicosociales: Condiciones que se encuentran presentes en una situación 
laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 
trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, 
psíquica y social) del trabajador, como al desarrollo del trabapa.33 
• Medidas de protección 
Entendida como el Conjunto de conocimientos y acciones que 
benefician el desempeño laboral, evitando o controlando la aparición de 
enfermedades y /o accidentes en el trabajo 34 
o Equipos de protección personal: Todo equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar 
su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin. 
Se excluyen la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén 
específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador, 
las condiciones que deben reunir los equipos de protección individual deberán 
responder a las condiciones reales en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta las 
condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.35 
Para el uso de los que laboran en conducción de mototaxi tenemos a los siguientes 
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protectores: 
Cabeza: prendas de proteccion para la cabeza (gorros, gorras, sombreros) 
• Ofdo: protectores auditivos tipo "tapones", dependientes del nivel. 
• Ojos y de la cara: gafas de protecciOn ultravioleta. 
• Manos y brazos: manguitos y mangas. 
Piel: cremas de proteccion y pomadas.36 
• Economia 
o 	Ingres° mensual: El Institut° Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) que 
manifiesta que el sueldo minim° vital solo alcanza para cubrir media canasta basica 
familiar de un hogar constituido por cuatro personas. La canasta basica de 
consumo por persona al mes asciende a S/. 303. Es asi que para una familia de 
cinco personas, seria necesario que el consumo supere los S/. 1,515 al mes.37 
1.3.6. Marco legal normativo del mototaxi en el Peri, 
Entre las normas que abordan de manera directa o indirectamente en la labor 
de los mototaxis como medio de transporte pOblico, tenemos: 
a) "Ley General de Transporte y Transit° Terrestre" - Ley N° 27181: Asigna 
competencias a las municipalidades para la regulacion del Transporte Menor.38 
b) "Ley del Transporte PUblico Especial de Pasajeros en Vehiculos Men ores" - Ley 
N° 27189: Su finalidad es aceptar y regular el caracter del servicio de 
transporte pUblico especial de pasajeros en vehiculos menores, mototaxis y 
similares. En el tercer articulo se menciona que el servicio sOlo debera ser 
prestado luego de obtener la respectiva autorizaciOn otorgada por la 
Municipalidad para poder laborar.39 
c) "Ley Organica de Municipalidades" - Ley N° 27972: Menciona que las 
municipalidades provinciales en materia de transporte, transit° y vialidad, tienen 
entre sus funciones normar, regular y controlar la circulacion de vehiculos 
menores motorizados, entre otras.49 
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d) Reglamento Nacional De Transporte Público Especial De Pasajeros En 
Vehículos Motorizados O No Motorizados, Decreto Supremo N° 055-2010-Mtc: 
En su primer artículo establece las normas generales para poder prestar su 
servicio. Además se da la definición de mototaxi. 41  
1.3.7. Calidad de vida 
En cuanto al concepto de calidad de vida es el bienestar, felicidad, 
satisfacción de la persona que le permite una capacidad de actuación o de 
funcionar en un momento dado de la vida; proviene del concepto propio de 
cada persona influido por el entorno en el que vive como la sociedad, la 
cultura, las escalas de valores 42. 
Este concepto, florece cuando las necesidades primarias básicas han 
quedado compensadas con un mínimo de recursos.EI nivel de vida son 
condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso 
monetaria como la renta, educación, condiciones de vivienda, es decir, 
aspectos considerados como categorías separadas y sin traducción 
individual de las condiciones de vida que reflejan como la salud,-consumo de 
alimentos, seguridad social, vestido, recreacion, derechos humanos.Se 
estima que el concepto de calidad de vida apareciera cuando exista un 
bienestar social como se evidencia en los países desarrollados.43 
1.3.8. El instrumento SF-36 
La evaluacion de calidad de vida se realizó mediante el cuestionario 
de Salud SF-36 conformado por 36 preguntas que estiman las condiciones 
negativas y positivas de la salud. En los años 90, se inició el proyecto que 
tenía- por nombre "Evaluación internacional de la calidad de vida". Las 
opciones de respuesta que presentan en escalas tipo Likert, que evalúan 
intensidad o frecuencia. El número de opciones de respuesta varía entre dos, 
tres y seis según el ítem44. El puntaje obtenido es de O a 100, siendo la 
interpretación medida de 0- 50 que es puntaje bajo significando: Mala calidad 
de vida y de 51 a 100 alto puntaje siendo en significado: Alta calidad de vida 
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El cuestionario evalúa 8 dimensiones, que representan los conceptos de salud 
empleados en los principales cuestionarios de salud: 
• Función física (FF) :Limitaciones para realizar todo tipo de actividad física, 
tales como, bañarse, vestirse, caminar, agacharse, subir escaleras, levantar 
pesos y los esfuerzos moderados e intensos. (10 preguntas) 
• Rol físico (RF): Problemas en el trabajo y otras actividades diarias como el 
resultado de la salud física. (4 preguntas). 
• Dolor corporal (DC): Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, 
tanto en el hogar como fuera de casa (2 preguntas). 
• Salud general (SG): Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, 
las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar (5 preguntas). 
• Vitalidad (VT): Sensación de energía y vitalidad, en contraposición a la 
sensación de cansancio y agotamiento (4 preguntas). 
• Función social (FS): Interferencia con la vida social habitual debido a problemas 
físicos o emocionales (2 preguntas). 
• Rol emocional (RE): Problemas con el trabajo u otras actividades diarias como 
consecuencia de problemas emocionales (3 preguntas). 
• Salud mental (SM): Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, 
control de la conducta o bienestar general (5 preguntas). 
Adicionalmente, el SF-36 incluye un ítem de transición que pregunta sobre el 
cambio en el estado de salud general respecto al año anterior." 
1.3.9. Nola Pender "Modelo de promoción de la salud" 
Diversas teorías en enfermería aportan a comprensión del comportamiento 
de las personas entre ellas tenemos a la de Nola Pender. 
Nola Pender, una teórica que ha aportado mucho al campo de la promoción 
de la salud enfoca su teoría en el individuo factores cognitivos-preceptúales que 
son trasformados por las características situacionales, personales e 
interpersonales, lo cual da como resultado la participación en comportamientos 
favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción" y sirve como 
fundamento para este estudio. 
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Esta autora se basa en la educaciOn de las personas, el cuidarse y Ilevar 
una vida saludable. 47 Considerando que los mototaxistas tienen alta exposicion al 
riesgo por su trabajo cotidiano y el bajo acceso a los medios de salud requiere de 
informaci6n y educaciOn, la aplicacion de esta teoria facilitaria un comportamiento 
saludable lo cual influiria en su calidad de vida. 
1.4. Justificacion del estudio 
Se justifica la realizacion del estudio por considerar que trasciende en lo 
social al permitir conocer las condiciones de trabajo en las que se desenvuelve 
este trabajador, asi como la percepcion de su calidad de vida, para poder asi tener 
un panorama actual de lo que le acontece al mototaxista en el Per0, desde el punto 
de vista social, economic° y de salud. 
Aporta valor teorico al pretender contribuir conocimientos actualizados, 
tomando en cuenta que a nivel nacional, estos son escasos. 
Asimismo, este estudio intenta servir de diserio base pues se observa 
la necesidad del estudio en la tematica en menci6n, especialmente en la 
realidad del trabajo del mototaxista. La determinaci6n de sus condiciones de 
trabajo y de la percepciOn sobre su calidad de vida conilevara a disenar 
estrategias e intervenciones de enfermeria oportunas en beneficio de su 
salud, enfatizando la prevencion como un tema prioritario y que sugiere la 
necesidad de un abordaje de la Enfermeria en Salud Ocupacional. 
1.5.Formulacion del Problema 
La situacion descrita es preocupante para la enfermeria, tomando en cuenta 
que como profesion pretende cuidar la salud de las persona sanas o en riesgo de 
enfermar. Ante ello se formula la pregunta: 
Cuales son las condiciones laborales y calidad de vida de mototaxistas del 
consorcio "Los Chasquis", Comas - Lima 2017? 
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1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General: 
• Determinar las condiciones laborales y la calidad de vida de los mototaxistas del 
consorcio "Los Chasquis", Los Olivos - Lima 2016. 
1.6.2. Objetivo Especifico: 
• ldentificar las condiciones laborales de los trabajadores mototaxistas segun sus 
dimensiones: tiempo, horario, exposicion a riesgos, medidas de protecciOn y 
econom fa. 
• ldentificar la calidad de vida en los trabajadores mototaxistas segt.ln las 
dimensiones: FunciOn fisica, Rol fisico, Dolor corporal, Salud, Vitalidad, FunciOn 
social, Rol emocional, Salud mental 
II. 	METODO 
2.1. Diserio de investigaciOn 
La presente investigaciOn es de disefio no experimental, de corte transversal, 
descriptivo. 
2.2. Variables, Operacionalizacion 
• Variable 1 : Condiciones laborales de los mototaxistas 
• Variable 2: Calidad de vida 
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VARIABLE DEFINICION DEFINICION 
OPERACIONAL 
DIMENSION/ INDICADORES ESCALA 
CONDICIONES 
LABORALES 
Se da importancia a 
la 	calidad, 	la 
seguridad 	y 	la 
limpieza 	de 	la 
arquitectura 	y 	otros 
factores que incurren 
en el bienestar y la 
salud del trabajador. 
Para la obtencion de 
los 	valores 	de 	las 
variables se utilizO un 
instrumento creado por 
la autora que evaltaa 
las 	dimensiones 	de: 
Tiempo, 	horario, 
exposici6n a agentes, 
medidas de protecciOn 
y economia. 
TIEMPO 
• Arios de permanencia 






• Tumos Nominal 
EXPOSICION A RIESGOS: 
• Riesgos fisicos 
• Riesgos quirnicos 
• Riesgos ergon6micos 
• Riesgos psicolOgicos 
Nominal 
MEDIDAS DE PROTECCION: 
• Equipos de proteccion personal 
Nominal 
ECONOMIA: 




Es la percepci6n que 
un individuo tiene de 
su 	lugar 	en 	la 
existencia, 	en 	el 
Se medira a traves del 
instrumento 	SF-36, 
Esta 	encuesta 
contiene 36 preguntas 
contexto de la cultura o 	items 	Jos 	cuales 
y 	del 	sistema 	de miden 
DE valores en 	los que 8 	dimensiones 	de 
vive y en relacion con salud: 	Funci6n 	fisica 
sus 	objetivos, 	sus ,Rol 	fisico 	, Dolor 
expectativas, 	sus corporal, 	Salud 
normas, 	sus 
inquietudes. 
general, 	Vital idad, 
Funci6n 	social, 	Rol 
emocional 	y 	Salud 
mental 
FUNCION FISICA (FE): 
Actividades vigorosas, actividades 
moderadas, levantar bolsa compras, 
subir varios pisos, subir un piso, 
agacharse, arrodillarse, caminar 1 km, 
caminar algunas cuadras, caminar una 
cuadra batiarse, vestirse. 
ROL FISICO (RE): 
Disminuy6 el tiempo, menos Ordinal 
cumplimiento, algo limitado, tuvo 
dificultad. 
DOLOR CORPORAL (DC): 
Magnitud del dolor, interferencia del 
dolor 
SALUD GENERAL (SG): 
Resultado EVGFP* ,se enferma facil , 
tan saludable como otros, salud va a 
empeorar, salud excelente 
VITALIDAD (VT): 
Animado ,con energia ,agotado , 
cansado 
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FUNCION SOCIAL (FS): 
Alcance 	social, 	magnitud 
social 
(tiempo) 
ROL EMOCIONAL (RE) : 
Disminuy6 	el 	tiempo, 
cumplimiento ,no cuidadoso 
menos 






La población está constituida por 50 mototaxistas que laboran en el Consorcio "Los 
Chasquis" de Comas, quienes brindan servicios de transporte en el recorrido desde 
la Av. México con Túpac Amaru hacia la Av. Panamericana Norte. 
Criterios de inclusión: 
• Mototaxista mayores de 18 años 
• Inscritos en el consorcio "Los Chasquis". 
Criterios de Exclusión: 
• Mototaxista menores de edad de 18 años 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad 
y métodos de análisis 
Se aplicó la técnica de la encuesta para la de recolección de datos en los 
mototaxistas del consorcio "Los Chasquis". 
Se utilizó dos instrumentos para medir las variables: 
• Variable 1: Condiciones laborales, se elaboró un instrumento creado por la 
investigadora, este cuestionario contiene 17 preguntas según las dimensiones 
de: Tiempo (3 preguntas), horario (1 preguntas), exposición a agentes (4 
preguntas), medida de protección (3 preguntas) y economía (4 preguntas). 
(Anexo n°). La validación del instrumento se hizo mediante juicio de expertos, 
aplicándose la prueba binomial se obtuvo como resultado 0.185. La confiabilidad 
se realizó mediante una prueba piloto, con la participación de 15 personas que 
tienen las características similares a la población de estudio, se utilizó el 
programa especial estadístico SSPS, obteniendo un valor de 0,082, lo que 
demuestra una alta confiabilidad del instrumento. 
• Variable 2: Calidad de vida se utilizó el instrumento SE- 36.Este cuestionario 
contiene 36 preguntas o ítems, los cuales miden 8 dimensiones : Función física 
(10 preguntas), Rol físico (4 preguntas), Dolor corporal (2 preguntas), Salud (5 
preguntas), Vitalidad (4 preguntas), Función social (2 preguntas), Rol emocional 
(3 preguntas), Salud mental (5 preguntas) .Adicionalmente, el SF-36 incluye un 
ítem de transición que pregunta sobre el cambio en el estado de salud general 
respecto al año anterior. La consistencia interna de la escala se determinó con 
el coeficiente alfa de Cronbach una alta consistencia interna (0.8 para toda la 
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escala, excepto para la funcion social es 0.76) y a confiabilidad en la varianza 
de las 8 escalas en un 80 —85%. 
2.4.1. Aspectos Eticos: Para lograr el desarrollo del objetivo propuesto en la 
Investigacion se tuvo en cuenta los siguientes aspectos eticos: 
• Beneficencia: 
Este estudio va permitir disefiar estrategias e intervenciones de enfermeria 
oportunas en beneficio de la salud de los mototaxista, resaltando la prevencion 
como prioridad y sugerir la necesidad de un abordaje de la Enfermeria en esta 
poblaciOn de trabajadores. 
• No maleficencia: 
Previo a la aplicaciOn del cuestionario se le explic6 al participante el propOsito 
del estudio y su forma de participaciOn. Los datos fueron recogidos luego que 
se firma el consentimiento informado. 
• Justicia: 
No se discrimino por motivo de creencias religiosas, culturales, nivel de 
instrucci6n o economia. Todos los mototaxistas tuvieron la posibilidad de 
participar en el estudio. 
• Autonomia: 
A los senores mototaxista se les explico el objetivo del estudio, participantes no 





Condiciones Laborales de los mototaxistas del consorcio "Los Chasquis" des 
distritos de Comas - Lima, 2017. 
Condiciones Laborales N° % 
Tiempo de trabajo 
Horas de Trabajo 
Frecuencia 
Horario 
Menos de 1 ario 
De 1 a 5 arios 
De 5 a 10 arios 
Mas de 10 arios 
Menos de 6h 
7 h - 12 h 




Mariana y Tarde 

























Fuente: ElaboraciOn Pro pia 
En la presente tabla N°1 se puede observar que el 34 % de los mototaxistas 
desemperia su trabajo por mas de 10 arios, el 58% cumple una jornada laboral de 
mas de 12 horas, el 92% trabaja de forma diaria y el horario de trabajo mas 
frecuente es el de la mariana, tarde y noche (58%). 
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TABLA N°2 
ExposiciOn a riesgos de los mototaxistas del consorcio "Los Chasquis" des 
distritos de Comas - Lima, 2017. 
EXPOSICION A RIESGOS N° °A 
Riesgos 
fisicos 
Frio 48 96,0 
Calor 49 98,0 
Ruido 46 92,0 
IluminaciOn inadecuada 22 44,0 
Radiacion Solar 47 94,0 
Vibraciones 46 92,0 
Humedad 33 66,0 
Riesgos 
quimicos Vapores de gasolina 28 56,0 
Gas 15 30,0 
Acidos de bateria 37 74,0 
Polvo 40 80,0 
Humo de fabrica 36 72,0 
Riesgos 
ergonomicos o P stura 
Sentado erguida 0 0 
Sentado encorvada 50 100,0 
Riesgos 
Psicologicos Su trabajo le genera estres 37 74,0 
Su trabajo demanda un estado de concentraciOn 44 88,0 
Usted padece frecuentemente alteraciones digestivas 19 38,0 
Usted padece frecuentemente dolores de cabeza 20 40,0 
Usted padece frecuentemente de insomnio 7 14,0 




Si 0 0 
No 50 100,0 
Motivos porque no usa 
Le resultO incOmodo 15 30,0 
Le genera costo 20 40,0 
Considera que no es importante 15 30,0 
Fuente: ElaboraciOn Propia 
En la presente tabla N° 2 se observa que los mototaxistas estan expuesto a riesgos fisicos 
entre ellos al calor(98%), radiaciOn solar (94%) y vibraciones (92%).En relacion a riesgos 
quimicos ,a1 polvo(80%) y acido de bateria (74%).Respecto a los riesgos ergonOmicos el 
100% labora con una postura sentado encorvado .Un 90% considera que su trabajo es 
riesgoso, que demanda un estado de concentracion(88%) .EI 100% no usa medidas de 
proteccion, principalmente porque le genera un costo (40%). 
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TABLA N°3 
Economia de los mototaxistas del consorcio "Los Chasquis" des distritos de 
Comas - Lima, 2017. 
Economia N° % 
Ingreso mensual De 550 a 700 1 2,0 
De 700 a 1000 3 6,0 
De 1000 a 1300 9 18,0 
De 1300 a 1500 6 12,0 
De 1500 a mas 31 62,0 
Pertenencia del vehiculo Propia 23 46,0 
Alquilada 27 54,0 
Fuente: ElaboraciOn Pro pia 
En la presente tabla N° 3 se observa que el ingreso mensual de los mototaxistas 
es desde 1500 a mas (31%), el vehiculo con el que trabajan principalmente es 
alquilado (54 %). 
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TABLA N°4 
Cal idad de vida relacionada a la salud de los mototaxistas del consorcio "Los 
Chasquis" des distritos de Comas - Lima, 2017. 
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD 
Dimensiones 
Salud fisica 45,70 
Salud mental 41,90 
Funcion fisica 23,80 
Rol fisico 35,50 
Dolor corporal 68,12 
Salud general 51,62 
Vitalidad 49,80 
Fund& social 41,78 
Rol emocional 21,60 
Salud mental 45,44 
Fuente: ElaboraciOn Pro pia 
En la presente tabla N° 4 se observa que la Calidad de vida relacionada a la salud 
contiene dos dimensiones generales en Salud fisica 45,7 % y Salud mental 41.9%. 
Segun las 8 dimensiones funciOn fisica calificado con 23,8 cY0, rol fisico 35,5%, dolor 
corporal 68,12%, salud general 51.62%, vitalidad 49,8%, funciOn social 41,78%, 
rol emocional 21.6 % y salud mental 45,44%. 
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IV. DISCUSIÓN 
El trabajo es una actividad que realiza el ser humano para generar ingresos 
económicos, uno de ellos es el transporte, sector económico dinámico, que 
presenta diferentes tipos de clasificación y dentro de ellas se encuentra el 
mototaxismo. En el Perú, el mototaxismo se incrementó en las últimas décadas, 
este tipo de transporte popular llega a lugares donde otros vehículos no pueden 
hacerlo, además minimiza el tiempo de viaje. 
En el estudio realizado en el Consorcio los Chasquis se evaluaron a 50 
mototaxistas que se dedican a ofrecer el servicio de transporte público en el distrito 
de Comas. Según las características demográficas se observa que el 100% de los 
mototaxistas son del sexo masculino; el rango de edad predominante el de 31 a 59 
(68%). Respecto al estado civil el 38% son convivientes y el 30% casados. El grado 
de instrucción que predomina es secundaria completa (54%) y 60% de los 
trabajadores pertenece a la región de la Costa (60%), siendo la ciudad de Lima el 
lugar de mayor concentración de mototaxis a nivel nacional, lo que podría significar 
que el mototaxismo es uno de las principales actividaaes laborales de transporte 
de la población. Similar a este resultado en lo mencionado por Brito J17. quien 
muestra que el 98,0% fueron varones, el 42,2% se encontraba en el rango de edad 
de 30 a 39 años que corresponde al rango de edad de un población 
económicamente activa. El 56% de los mototaxistas estaban casados o estables, 
se encontró además que en los niveles de educación, la escuela primaria el 47,5% 
lo culmino y en secundaria el 35% logro completar sus estudios. 
Respecto a las condiciones laborales de los mototaxistas, se puede 
observar que el 34 'Yo de los mototaxistas desempeña su trabajo por más de 10 
años, datos contrarios a los reportados por Hinestroza M, Toro M, y Ramírez M16 
quienes mencionan un en promedio cuatro años en el oficio, el mismo Brito J17, 
señala que el 63,5% desarrollaron esta actividad por más de 5 años. Para Castillo 
I, Galarza H y Palomino H18 el tiempo en el oficio es de 3 años aproximadamente. 
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Los mototaxistas del Consorcio "Los Chasquis", cumplen una jornada laboral 
de más de 12 horas (58%), datos que coinciden con lo señalado por Hinestroza M., 
Toro M., y Ramírez M. así como Brito quienes mencionan que estos trabajadores 
mantienen una jornada laboral de 12 horas en promedio. Para Castillo I, Galarza 
H. y Palomino H18, la mediana de horas de trabajo es de 10 horas. 
En relación a la frecuencia de trabajo el 92% trabaja de forma diaria, 
resultado similar al señalado por Hinestroza M, Toro M, y Ramírez M16, así como 
Brito J17 y Castillo I, Galarza H y Palomino H18, quienes mencionan que la labor 
realizada por estos trabajadores es de 6 a 7 días en la semana. 
En relación a la exposición a riesgos laborales como parte del trabajo 
desarrollado se encuentran expuestos a riesgos físicos, entre los que destacan los 
riesgos físicos como el calor (98%), pues su actividad es realizada al aire libre y sus 
vehículos no reúnen las condiciones de protección adecuadas. Coincidiendo este 
resultado lo referido por Brito17, Castillo I, Galarza H y Palomino" quienes destacan 
la exposición al calor con valores de 94,8% y 87 % respectivamente. La radiación 
es otro factor de exposición está presente durante su trabajo para lo cual refieren 
estar expuestos en un 94 %.Hinestroza M., Toro M., y Ramírez M17, identifican esta 
exposición a radiaciones en un 50%. Mantener una exposición prolongada a la 
radiación solar ultravioleta abarca efectos contraproducentes para la salud, 
fundamentalmente efectos sobre la piel y los ojos. Según la Organización Mundial 
de la Salud, 18 millones de personas en el mundo han terminado ciegas a causa 
de las cataratas y el 5% se puede atribuir directamente a la exposición a las 
radiaciones ultravioleta." 
Otro factor de riesgo físico es el ruido (92%), resultado similar mencionado 
por Brito J17 el cual señala que estos trabajadores se exponen al ruido en un 
93,5%, para Hinestroza M, Toro M, y Ramírez M16 la exposición al ruido se da en 
un 79.8%. Asimismo Castillo I, Galarza H y Palomino H18 determinan la exposición 
a ruidos en el trabajo en un 77.6 °A de los trabajadores. Según la OMS se pude 
resistir hasta 55 decibeles sin efectos negativos a la salud, pero si son más de 85 
dB durante un máximo de 8 horas al día, podrían existir daños .49 La mototaxis 
sobrepasa los 80 a 110 dB lo que podría producir efectos nocivos. Las secuelas se 
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manifestarán según la intensidad y período de exposición del ruido, los 
trabajadores podrían sentir que están sordos, ciegos y mudos por momentos. 
Además de presentar alteraciones digestivas, respiratorios, vasculares, nerviosas 
y endocrinas, cambios en la presión arterial, vértigo, estrés, insomnio e irritabilidad. 
Adicionalmente disminuir la calidad del trabajo y al rendimiento intelectual56. 
Respecto a la vibración se presenta en el 92% de los trabajadores. Similar a 
lo mencionando por Castillo I, Galarza H. y Palomino H18 mencionan que la totalidad 
percibe las vibraciones durante el trabajo. Hinestroza M., Toro M., y Ramírez M16 
muestran similares resultados, afirmando que estos trabajadores percibieron las 
vibraciones en un 60%. Según la Organización Internacional del Trabajo (01T) los 
principales efectos producidos por las vibraciones serían las alteraciones 
digestivas, vasculares, respiratorias, músculo-esqueléticos, sensoriales, 
c,ardiovasculares y del sistema nervioso. La dinámica del trabajo de los 
mototaxistas mayormente comprometen al cuerpo entero del trabajador reflejando 
daños sobre la columna vertebral, provocando o agravando lesiones de los discos 
intervertebrales, lumbalgias, pinzamientos, lumbociáticas y lesiones raquídeas 
menores, que pueden irse agravando al tiempo de exposición. 
Otro de los riesgos de exposición que afecta a estos trabajadores es el 
químico, siendo la exposición al polvo (80%) uno de los más relevantes; Brito J17 
demuestra que esta exposición se da también en un 93,8% de trabajadores. De 
igual forma Castillo I, Galarza H y Palomino H18 muestra un resultado similar en un 
91 %.La dinámica laboral de los mototaxista obligan a este a realizar su labor 
expuesto al polvo de las pistas, el cual es generado por otros vehículos, 
construcciones y fábricas formales o clandestinas. El Recurso Canadiense de 
Seguridad y Salud Ocupacional señala que los daños causados por el polvo se 
deben tener en cuenta por los efectos respiratorios que se producen a depender de 
la abundancia de polvo y las variedades de partículas implicadas en el ambiente, 
pudiendo producir neumoconiosis, cáncer pulmonar, cáncer nasal, irritación 
respiratoria, alergias, infección respiratoria. Además de producir lesiones de piel y 
conjuntivitis52. 
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La exposiciOn a los vapores de gasolina afecta al 56%. SegOn Brito J17 el 
90,8% estan expuestos a ello. Al respect°, mas del 90 % de mototaxistas usan 
como combustible de sus vehiculos la gasoline, edemas de manipular este 
combustible para repararlos. De acuerdo al estudio de Diagnostico de Salud 
Ambiental realizado en Colombia, la causa principal de contaminacion del aire 
urbano en America Latina es el uso frecuente de combustibles fosiles en los 
sectores industriales y de transporte donde predomina la gasolina sin plomo y el 
diesel, asociandose a enfermedades agudas y crOnicas, como cancer de pulmOn y 
enfermedad cardiopulmonar. A nivel mundial, se cree que causan alrededor del 8% 
de las muertes por 94 canceres de pulmon, el 5% de las muertes por causas 
cardiopulmonares y un 3% de muertes por infecciones respiratorias53. 
Entre los riesgos evaluados por se encuentra los quirnicos, se destacan la 
exposiciOn al acido de baterfa (74%). Las baterias brindan energia electrica para el 
motor, para lo cual existen diferentes tipos de baterfas, conteniendo la mayoria de 
este acid° sulfOrico y plomo, debido a que las baterfas contienen productos 
quimicos y otros lo que aumenta los riesgos en los trabajadores si no se manejan 
correctamente. El acid° sulfurico que contiene las batetias es sumamente 
corrosivo, Ilegando a ocasionar irritacion de la piel, al sistema respiratorio, dafios a 
los ojos y erosion del esmalte de los dientes54. 
Respecto a los riesgos ergonornicos, la postura que mantiene 
frecuentemente el mototaxista es el de sentado encorvado (100%). Este resultado 
es similar al encontrado por Castillo I, Galarza H y Palomino H18 quienes mencionan 
que 	el 57.7. c'/0 mantiene una posicion de sentado encorvado, esta posicion 
representa un grave riesgo segim la Funded& de la seguridad del transporte 
motorizado de tres ruedas, la cual sefiala que el conductor debe sentarse 
comodamente de tal manera que pueda manipular todos los controles y usar sus 
brazos para dirigir la motocicleta en posicion correcta. Asimismo, el asiento debe 
estar disefiado para proporcionar una postura correcta de toda la columna vertebral, 
brindar soporte a la espalda, el mejor apoyo posible a la cabeza, cuello, espalda 
alta y baja de la espalda para reducir la fatiga del conductor y aliviar las condiciones 
dolorosas relacionadas con la postura55. 
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En cuanto a riesgos psicológicos se muestra que el 90% de trabajadores 
considera este tipo de trabajo como riesgoso. Dato relevante tomando en cuenta 
que el 44,6% de vehículos involucrados en accidentes de tránsito fueron mototaxis, 
siendo la causa el exceso de velocidad y la invasión del carril/maniobras no 
permitidas lo que ocasionaron estos accidentes88. Además, como parte del trabajo 
que realizan presentan estrés (74%) y una mayor demanda de concentración 
(88%). Para Hinestroza M, Toro M, y Ramírez M18 el 37 % de estos trabajadores 
refieren haber sentido estrés relacionado con el trabajo con una frecuencia 
promedio de 24 días en el mes. Según la Federación Regional de Transportes, 
Comunicaciones y Mar de UGT Castilla y León, el conducir es una tarea difícil, que 
demanda mucho más de lo que parece, porque involucra al trabajador psicológica 
y físicamente, requiere de concentración y un estado de alerta y atención 
permanentes. Un adecuado desempeño depende de las habilidades adquiridas 
para manejar un vehículo en todo escenario, del buen estado físico para poder 
distinguir las condiciones del camino además de la experiencia en el sistema del 
tránsito y equilibrio emocionales. Un conductor con niveles altos de estrés no está 
en óptimas condiciones para manejar con seguridad, incrementando 
significativamente la tensión y el malestar interior que 'podría conllevarlo a sufrir 
accidentes graves e incluso a producir muertes en sus pasajeros o en la 
población87. 
Los equipos de protección personal para trabajador indistintamente de su 
profesión están destinados a protegerlo de uno o más riesgos que puedan 
amenazar su seguridad y su salud88.La actividad laboral que realizan los 
mototaxistas demanda de un equipo de protección personal sin embargo, el 100% 
no usa medidas de protección, principalmente porque le genera un costo (40%). 
Resultado similar al señalado por Castillo I, Galarza H y Palomino H18, que 
muestran la falta de uso de elementos de protección personal 92.7 %. Estos 
trabajadores que se encuentran expuestos a diferentes riesgos como físicos, 
químicos, ergonómicos, etc., deberían hacer uso equipo de protección personal que 
incluya lentes ultravioletas, gorros con cuello y bloqueadores solares, a fin de 
prevención en múltiples afecciones de salud como parte de la dinámica laboral que 
realizan. 
Referente a los ingresos económicos el rango de ingreso mensual 
predominante en estos trabajadores es desde 1500 a más (62%), lo que significa 
de 2 a 3 veces el sueldo mínimo vital. Resultado que difiere con lo señalado por 
Brito J17 donde el ingreso mensual del mototaxista fue de 3 a 4 veces el salario 
mínimo (43,5%), pero es similar según refieren Castillo I, Galarza H y Palomino H18 
quienes señalan que el promedio de salario mensual es 1350 soles peruanos. Este 
salario podría resultar insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las 
familias de estos trabajadores, dado que el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INED reveló que la canasta básica de consumo por persona al mes 
asciende a 303 soles, es decir, para una familia de cinco personas el consumo 
superaría los 1,515 soles al mes37. 
En cuanto a la Calidad de vida relacionada a la salud de estos trabajadores, 
se evaluaron dos dimensiones generales Salud física (45,7%) y Salud mental 
(41.9%), dichos resultados obtenidos demuestran la baja calidad de vida que 
presentan estos trabajadores. Además, al evaluar las 8 dimensiones que contiene 
la calidad de vida relacionada a la salud, se puede observar que se encuentra en 
un rango de puntaje de 68,12 % a 21.6% siendo el Mayor la dimensión dolor 
corporal y el menor la del rol emocional. El rol emocional se identificó con un puntaje 
de 21.6%, función física (23,8%), rol físico (35,5%), función social (41,78%), salud 
mental (45,44%) y la vitalidad (49,8%) siendo estos valores considerados como un 
puntaje bajo. Mientras que salud general (51.62 %) y el dolor corporal (68,12%) 
corresponde a un puntaje alto. Como se puede observar los resultados de puntaje 
bajo representan a 6 de las 8 dimensiones evaluadas para la calidad de vida, lo que 
demuestra que los mototaxistas del consorcio los Chasquis están laborando bajo la 
percepción de una salud física y mental que no se encuentran en óptimos niveles. 
Esta calidad de vida que ellos perciben podría relacionarse con esas condiciones 
laborales inadecuadas a las que están expuestos, más aun si estas son extremas 
como en el caso de los mototaxistas. El pasar muchas horas en el volante para 
conseguir un ingreso económico, que les permita subsistir, enfrentarse a distintos 
riesgos los cuales les conllevaran a presentar enfermedades ocupacionales con el 
pasar de los años, además de lidiar con el trato de algunos pasajeros, compañeros 
de trabajo, soportar el estrés, la carga de poseer un trabajo riesgoso y la frustración 
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que muchos de ellos presentan ante este autoempleo por no contar con otro medios 
para desarrollar otro tipo de labor. 
Esta baja calidad de vida en los trabajadores se vera manifestada en la 
disminucion de la fuerza corporal, el incremento del cansancio, las pocas ganas de 
trabajar, adernas de la dificultad en mantener buenas relaciones sociales y hasta 




• Los mototaxistas realizan su jornada laboral sometidas a horas de trabajo 
prolongadas, exposiciOn a diferentes riesgos ocupacionales entre ellas fisicas, 
quimicas, ergonomicas, psicologicas, no usan medidas de protecciOn y su 
ingreso mensual equivale a dos sueldos minimos aproximadamente. 
• La calidad de vida percibida por los trabajadores es baja principalmente en as 
dimensiones de rol emocional, fund& fisica, rol fisico, fund& social, salud 
mental y la vitalidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 
• El consorcio Los Chasquis debe realizar capacitaciones sobre promociOn y 
prevenciOn de patologias ocasionadas par el oficio de mototaxista, 
promoverse la higiene postural, fomentar las pausas activas y promover el 
uso de medidas de proteccion para realizar sus labores diarias. 
• En enfermeria ocupacional se debe desarrollar programas de salud 
preventiva, considerando a los mototaxistas coma poblacion vulnerable, par 
la susceptibilidad de padecer problemas de salud asociados a la conducciOn 
de mototaxi y la exposiciOn a riesgos (fisicos, quimicos, psicologicos y 
ergon6micos). 
. Fomentar investigaciones relacionadas al transporte de vehiculos no 
motorizados de tres ruedas, a fin de que los resultados sean considerados 
para la generacion de politicas pCiblicas en salud, generando leyes para 
regular este tipo de transporte pbblico que amparen la salud de estos 
trabajadores y le aseguren una vida digna con una calidad de vida y 
condiciones laborales 6ptimas. 
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ANEXOS 
SSPSS-EDITOR DE DATOS 
I rtrcalro 48rher 	Met 	12atas 	eanstotrtrar Mallar 	Marketing dedo 	Saetea 	Lerdee. 	Ventana AsUrm 
. 	-- ..... .....„.,._... ,... ... ._ ..... _ 
Anchura ,Deirnalee 	Etiqueta 	Valore 	' Perdidos .: 	' j 	Nombre 'Ego Colease • 	Alineare - lAredo ' 	Rol 	: .. 
' Sexo 	Numérico 8 	O 	so. 	(1. Masculin... Ninguno 8 	IV Centrado .36 Nommal Nr Entrada 
i 
Edad Numérica El Edad el 	18 a 25). 	Ninguno O 8 e Centrado jNonsnal .1 Entrada 
3 EstadoCe 	mérico l Nu B 	O 	Estado Ci.d 	H. Saltero) Nincerno a 	II Centrada él Nominal 1 Entrada 
érica . 	Erlocacidn Num a Nivel da Educa (1. Anaffabe 	Ninguno 8 35 Centrado j Nominal 1 Entrarla 
5 ,LugarDePro. 	Numérico El 	 Lugar de Prosa.. 	(1. Ancarrh) .. Ninguno O 13 	* Centrado j Normal 1 Entres 
6 lierticoDes . Numérico 5 TIEMPDeld_ 11. Menos sl 	%num 0 13 13 Centrado al Ole., 1 Entrada l 
7 , HorasCrstor . 	Numérico 8 	O 	TlEMPO.,Cuan. 	Ninguna Ninguno a 	ff Centrado 9 Escala \ Entrada 
ii 	8 PlanSemanal Numérico _ 	.= 8 IIEMPO: El lra_. H. Diario} . 	Nelguno 0 S 45 Centrado di Ordinal 1 Entrada 
9 ' TurneDeTra.. 	Mimético O 	O 	Horario 	(1. Mañana) Ninguno 17 	Iff Centrado di Ordinal 1 Entrada 
0 : Frto 	Numérico 8 O AgentesFíseas 	(1. No) 	Ninguno 8 el Centrado si Ordinal 1 Entrada 
il 	11 érico : Calor Num 3 	 AgrantesErsicos el No). Ninguno 6 	II Centrado rájl Ordinal 1 Entrada 
12 ro Rudo 	Nume 3 AgentesFlicas 	H. lel 	Ninguno 8 * Contrae a °Halar O. Entrada 
13 ro , ittennacilni . Nume 8 	 AgentesFirsion fl. No)... 14ingaino 8 	V Centrada all ClMem, 1 Entrarla 
14 ' RadraciénS .. Numérn o 8 O 	Ageresriscos_ 	11, No).. 	Ninguno 8 VE Centrado di °ramal 1 Entrada 
15 Vibraciones 	Normal  nco 8 	 AgentesFilseas (1, No).. thnguno 8 	VI Centrado di Ordinal N. Entrada 
16 ' Humedad Numérico a O 	AgentesFísicos 	(1. No).. 	Nmgano O 34 Centrado A Ordinal 1 Entrada 
17 VaparesDe 	Numérico 8 	O AgentesOuirnic ji, No) Ninguno 8 	II Centrado .II °flor,' 1 Entrada 
113 Gas 	%m erino B Agentesfluirric 	H. No) 	Ninguna 0 8 $ Cenvado adi Ordinal 1 Entrada 
19 itHrdssEaG 	NUnléfic0 9 	0 	AgramesCadrrac (1. No) Ninguno 8 	WE Centrado a Ordinal 1 Entrada 
20 Polvo 	53,104000 8 0 AgentesOutnic.. 	(1. No).. 	Ninguno 8 36 Centrado .1  poinw \ Entrada 
21 HumoDeFa 	to 8 	 AgergesQuinvc (1. No).. engorro 8 	hl Centrado di Ordinal 1 Entrada 
22 • Postura %m'orca 80 	AgentesErgona... tl. Sentado ..  Ninguno 13 e Cen trado j Ordinal '''s. Entrada 
23 tlerviosismc 	Numérico 8 	O Agentes Psicol .. (1. No) _ 	Mnguno 8 	34 Centrado di Ordinal 1 Entrada 
24 0 e 5., a r zraa 1 Vfi tavr~ O 	_~,__eil,Nd... _Belltras ill Untrado Ai  adiná \ Entrada_ 1. 
1 ;Asia rOo dalaa Vasta de venal*. 
SPSS ~Isba Pícaras.« .018 ,000 	dna:~ CON r " 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 




RELEVANCIA CLARIDAD PERTINENCIA 
1 
RELEVANCIA CLARIDAD PERTINENCIA 
1 
RELEVANCIA  
P1 	1 1 	 1 1 	 1 1 	0.18547058 
P2 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P3 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P4 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P5 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P6 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P7 	1 1 1 	 0 1 1 	 1 1 1 	0.16547058 
P8 	1 1 1 	 0 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P9 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P10 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P11 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P12 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P13 	1 
_ 
1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P14 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P15 	1 1 1 	 0 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P16 	1 1 1 	 1 1 	. 1 	 1 1 1 	0.18547058 
P17 	1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	0.18547058 
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ALFA DE CRONBACH 
Instrumento Condiciones Laborales 
Estadisticas de fiabilidad 





Caracteristicas sociodemograficas de los mototaxistas del consorcio "Los 
Chasquis" des distritos de Comas - Lima, 2017. 
Caracteristicas sociodemograficas 	 N° 	 ok 
Sexo 	 Masculino 	 50 	100,0 
Edad 	 18 a 30 	 16 	 32,0 
31 a 59 	 34 	 68,0 
Estado civil 	 Soltero 	 14 	 28,0 
Casado 	 15 	 30,0 
Conviviente 	 19 	 38,0 
Separado 	 2 	 4,0 
Grado de instrucci6n 	Primaria completa 	 2 	 4,0 
Primaria incompleta 	 3 	 6,0 
Secundaria Completa 	 27 	 54,0 
Superior Tecnica Completa 	 8 	 16,0 
Superior Tecnica Incompleta 	 6 	 12,0 
Superior Universitaria Completa 	 1 	 2,0 
Superior Universitaria Incompleta 	3 	 6,0 
Lugar de procedencia 	Costa 	 38 	 76,0 
Sierra 	 10 	 20,0 
SeIva 	 2 	 4,0 
Fuente: ElaboraciOn Pro pia 
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4.11  1  UM■Vi ,ISIDAD 
itVk VA,A.N 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES LABORALES Y 
CALIDAD DE VIDA DE MOTOTAXISTAS DEL CONSORCIO "LOS CHASQUIS" 
COMAS -2017 
Objetivo: 
• Determinar las condiciones laborales y calidad de vida de mototaxistas del 
Consorcio "Los Chasquis", Comas 2017. 
lnstrucciones: Estimado usuario el Ilenado de este cuestionario nos dara a conocer 
las condiciones laborales y calidad de vida que usted presenta, su informaci6n 
permitira proponer estrategias para el beneficio de su salud. 
Marque con una X segOn su respuesta. 
1. 	DATOS GENERALES 
a) SEXO : 	M( ) 	F( ) 
b) EDAD • 	arios 
C) 	ESTADO CIVIL: 
Soltero ( ) Casado ( ) Conviviente ( ) 
Divorciado ( ) Viudo ( ) Separado ( ) 
d) EDUCACION: 
Analfabeto ( ) Inicial ( 	) Inicial 
incompleto ( ) 
Primaria ( ) 
Primaria 




incompleta ( ) 
Superior 
tecnica 
completa ( ) 
Superior 
tecnica 
incompleta ( ) 
Superior 
universitaria 
completa ( ) 
Superior 
universitaria 
incompleta ( ) 
e) 	Lugar de procedencia: 
2. 	CONDICIONES LABORALES 
2.1. TIEMPO 
2.1.1. ,Desde hace cuanto tiempo desemperia el trabajo de mototaxista? 
a) Menos de 1 afio 
b) De 1 a 5 arios 
c) De 5 a 1 0 arios 
d) Mas de 10 albs 
2.1.2. 6Cuantas horas al dia dedica a su jomada laboral? 
a) 0a6h 
b) 7 h - 12 h 
c) 12 h a mas 
2.1.3. El trabajo que realiza es : 
a) Diario 
b) Interdiario 
c) Fines de semana 
d) Otros (especificar) 	 
2.2. HORARIO 




2.3. EXPOSICION A RIESGOS (puede marcar mas de una opciOn) 
2.3.1. Riesgos Fisicos 
Cuando usted esta trabajando se expone a los siguientes agentes fisicos: 
a. Frio ( ) b. Calor ( ) 	c. Ruido ( ) d. IluminaciOn inadecuada ( ) 
e. Radiacion solar ( ) f. Vibraciones ( ) g. Humedad ( ) 
2.3.2. Riesgos Quimicos 
Cuando usted esta trabajando entra en contacto con los siguientes agentes 
quimicos: 
a. Vapores de gasolina ( ) b. Gas ( ) c. Acidos de bateria ( ) d. PoIvo ( ) 
e. Humo de fabricas ( ) f. Otros (especificar) 	 
2.3.3. Riesgos Ergon6micos 
Postura 
La postura mas adopta cuando maneja su mototaxi es :(Marque la imagen) 
2.3.4. Riesgos Psicologicos 
SI NO 
Su trabajo le genera estres 
Su trabajo demanda un estado de concentraci6n 
Usted 	padece 	frecuentemente 	alteraciones 
(gastritis, estretiimiento) 
digestivas 
Usted padece frecuentemente dolores de cabeza 
Usted padece frecuentemente de insomnio 
Su trabajo es riesgoso 
2.4. MEDIDAS DE PROTECCION 
,Para realizar su trabajo utiliza equipo de proteccion personal? 	Si( ) NO ( ) 
Si su respuesta es Si responda a la siguiente pregunta: 
a) Lentes oscuros con proteccion ultravioleta ( ) 
b) Bloqueador solar ( ) 
C) Audifonos protectores de ruido ( ) 
d) Mangas protectoras del sol ( ) 
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Si su respuesta es NO responda a la siguiente pregunta: 
,Por que no utiliza equipos de protecciOn personal? 
a) Le resulta incomodo 
b) Le genera un costo 
c) Considera que no es importante 
d) Otros (especificar) 	  
2.5. ECONOMIA 
Su ingreso mensual es: 
a)  De 350 a 500 
b)  De 550 a 700 
c)  De 750 a 1000 
d)  De 1050 a mas 
Su mototaxi es: 
	Propia ( ) 	Alquilada ( ) 
Si su mototaxi es propia responda a las siguientes preguntas: 
6Cuanto es su gasto promedio de combustible al dia? 	  
Si su mototaxi es alquilada responda a las siguientes preguntas: 
6Cuanto paga por el alquiler mensual de la mototaxi 	  
6Cuanto es su gasto promedio de combustible al die  
Instrumento SF-36 
I nstrucciones 
Este cuestionario sirve para conocer su opiniOn acerca de su calidad de vida en 
relaciOn a su salud, su salud y otras areas de su vida. Por favor conteste a todas 
las preguntas. Si no esta seguro(a) sobre que respuesta dart a una pregunta, 
escoja la que le parezca mas apropiada. A veces, esta puede ser su primera 
respuesta. 
1.- En general, usted diria que su salud es: 
1 • Excelente 
2 Muy buena • 
3 Buena • 
4 Regular • 
5 Mala • 
2.- ?:,Corno diria que es su salud actual, comparada con la de hace un atio? 
1 0 Mucho mejor ahora que hace un alio 
2 0 Algo mejor ahora que hace un afio 
3 0 Mas o menos igual que hace un alio 
4 0 Algo peor ahora que hace un alio 
5 0 Mucho peor ahora que hace un an° 
Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podria hacer 
en un dia normal. 
3.- Su salud actual, ,le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, 
levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 
1 0 Si, me limita mucho 
2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
4.- Su salud actual, tle limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una 
mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o cam mar mas de una hora? 
1 0 Si, me limita mucho 
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2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
5.- Su salud actual, tle limita para coger o Ilevar la bolsa de la compra? 
1 0 Si, me limita mucho 
2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
6.- Su salud actual, 61e limita para subir varios pisos por la escalera? 
1 0 Si, me limita mucho 
2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
7.- Su salud actual, tie limita para subir un solo piso por la escalera? 
1 0 Si, me limita mucho 
2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
8.- Su salud actual, tle limita para agacharse o arrodillarse? 
1 0 Si, me limita mucho 
2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
9.- Su salud actual, 6Ie limita para caminar un kildsmetro o mas? 
1 0 Si, me limita mucho 
2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
10.- Su salud actual, tie limita para caminar varias manzanas (varios centenares 
de metros)? 
1 0 Si, me limita mucho 
2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
11.- Su salud actual, tle limita para caminar una sola manzana (unos 100 
metros)? 
1 0 Si, me limita mucho 
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2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
12.- Su salud actual, 6le limita para bafiarse o vestirse por Si mismo? 
1 0 Si, me limita mucho 
2 0 Si, me limita un poco 
3 0 No, no me limita nada 
Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades 
cotidianas. 
13.- Durante las 4 ultimas semanas, ttuvo que reducir el tiempo dedicado al 
trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud fisica? 
10 Si 
2 0 No 
14.- Durante las 4 Oltimas semanas, 6hizo menos de lo que hubiera querido 
hacer, a causa de su salud fisica? 
1 0 Si 
2 0 No 
15.- Durante las 4 Oltimas semanas, ,tuvo que dejar de hacer algunas tareas en 
su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud ffsica? 
1 0 Si 
2 0 No 
16.- Durante las 4 Oltimas semanas, euvo dificultad para hacer su trabajo o sus 
actividades cotidianas (por ejemplo, le costO mas de lo normal), a causa de su 
salud fisica? 
1051 
2 0 No 
17.- Durante las 4 Oltimas semanas, euvo que reducir el tiempo dedicado al 
trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algun problema emocional 
(coma estar triste, deprimido, o nervioso? 
1 0 Si 
20 No 
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18.- Durante las 4 Oltimas semanas, hizo menos de lo que hubiera querido 
hacer, a causa de algOn problema emocional (como estar triste, deprimido, o 
nervioso)? 
1 0 Si 
2 0 No 
19.- Durante las 4 ultimas semanas, trio hizo su trabajo o sus actividades 
cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algun problema 
emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 
2 051 
2 0 No 
20.- Durante las 4 Oltimas semanas, hasta que punto su salud fisica o los 
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la 
familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 
1 0 Nada 
2 • Un poco 
Regular 3 • 
Bastante 4 • 
Mucho 5 • 
21.- juvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 Oltimas semanas? 
1 0 No, ninguno 
2 • Si, muy poco 
Si, un poco 3 • 
Si, moderado 4 • 
Si, mucho 5 • 
Si, muchisimo 6 • 
22.- Durante las 4 ultimas semanas, thasta que punto el dolor le ha dificultado su 
trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domesticas)? 
1 0 Nada 
2 • Un poco 
3 Regular • 
4 Bastante • 
5 Mucho • 
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Las preguntas que siguen se refieren a c6mo se ha sentido y cOmo le han ido las 
cosas durante las 4 Ciltimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca 
mas a cOmo se ha sentido usted. 
23.- Durante las 4 Ciltimas semanas, tcuanto tiempo se sintiO Ileno de vitalidad? 
1 • Siempre 
2 Casi siempre • 
3 Muchas veces • 
4 Algunas veces • 
5 SOlo alguna vez • 
6 Nunca • 
24.- Durante las 4 Ciltimas semanas, tcuanto tiempo estuvo muy nervioso? 
1 • Siempre 
2 • Casi siempre 
3 • Muchas veces 
4 • Algunas veces 
5 • SOlo alguna vez 
6 • Nunca 
25.- 	Durante las 4 Ciltimas semanas, 6cuanto tiempo se sintio tan bajo de moral 
que nada podia animarle? 
1 • Siempre 
2 • Casi siempre 
3 • Muchas veces 
4 • Algunas veces 
5 • SOlo alguna vez 
6 • Nunca 
26.- 	Durante las 4 Ciltimas semanas, 6cuanto tiempo se sintiO calmado y 
tranquilo? 
1 • Siempre 
2 • Casi siempre 
3 • Muchas veces 
4 • Algunas veces 
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5 0 Solo alguna vez 
6 0 Nunca 
27.- Durante las 4 Oltimas semanas, 6cuanto tiempo tuvo mucha energia? 
1 • Siempre 
2 Casi siempre • 
3 Muchas veces • 
4 Algunas veces • 
5 Solo alguna vez • 
6 Nunca • 
28.- Durante las 4 Oltimas semanas, 6cuanto tiempo se sintiO desanimado y 
triste? 
1 • Siempre 
Casi siempre 2 • 
Muchas veces 3 • 
Algunas veces 4 • 
Solo alguna vez 5 • 
Nunca 6 • 
29.- Durante las 4 Oltimas semanas, cuanto tiempo se sintiO agotado? 
1 • Siempre 
2 Casi siempre • 
3 Muchas veces • 
4 Algunas veces • 
5 Solo alguna vez • 
6 Nunca • 
30.- Durante las 4 Oltimas semanas, cuanto tiempo se sintiO feliz? 
1 • Siempre 
2 Casi siempre • 
3 Muchas veces • 
4 Algunas veces • 
5 Solo alguna vez • 
6 Nunca • 
31.- Durante las 4 Oltimas semanas, 6 cuanto tiempo se sintio cansado? 
1 • Siempre 
2 • Casi siempre 
3 • Muchas veces 
4 • Algunas veces 
5 • SOlo alguna vez 
6 • Nunca 
32.- 	Durante las 4 Ciltimas semanas, ,con que frecuencia la salud fisica o los 
problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a 
los amigos o familiares)? 
1 • Siempre 
2 • Casi siempre 
3 • Algunas veces 
4 • Scilo alguna vez 
5 • Nunca 
POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA 0 FALSA CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES ERASES. 
33.- Creo que me pongo enfermo mas facilmente que otras personas. 
1 0 Totalmente cierta 
2 El Bastante cierta 
3D No lo se 
4 0 Bastante falsa 
5 0 Totalmente falsa 
34.- Estoy tan sano como cualquiera 
1 • Totalmente cierta 
2 Bastante cierta • 
3 No lo se • 
4 Bastante falsa • 
5 Totalmente falsa • 
35.- Creo que mi salud va a empeorar. 
1 0 Totalmente cierta 
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36.- 
2 • Bastante della 
3 • No lo se 
4 • Bastante falsa 
5 • Totalmente falsa 
Mi salud es excelente. 
1 • Totalmente cierta 
2 • Bastante cierta 
3 • No lo se 
4 • Bastante falsa 
5 • Totalmente falsa 
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ki 	 del huen servicio al ciudadana" lt 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEj0 
Los Olivos. 10 de Mayo de 2017 
CARTA  177 -2017/EP/ENF,UCV-LIMA 
Señor. 
Peloya Armas Reyes 
Consorcio "Las Chasquis" 
Comas - timo 
Presente.- 
Asunto: Solicitó Autorizar la ejecución dei proyecto 
de investigación de Enfermería. 
De mi especial consideración: 
Por lo presente me es grato comunicarme con Usted a fin de saludarlo cordialmente en nombre de lo 
Universidad César Vallejo y en el mio propio deseándole éxitos en Su acertada gestión. 
A su vez, lo presente tiene COMO objetivo el solicitar su autorización a fin de que la estudiante leyva 
Gomales Gossie Nattaly del x ciclo de estudios de lo Escuela Académico Profesional de Enfermen° 
puedo realizar la ejecución de su investigación titulado: "Condiciones Laborales y Calidad de Vida de 
Mototaxistas del consorcio Los Chasquis", — Comas en la Ciudad deJimo -2017 - Lima, por lo que 
solicito Su autorización a fin de que se le brinden las facilidades correspondientes. 
Sin otro particular y en espero de su respuesta quedo de Usted. 
 
Atentamente. 
   
     
Mg. Lucy   Becer --/7  Medina de Pum), 
Coordinadora del Área de Investigación 
Escuela Académico Profesional de Enfermería 
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